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Abstrak 
 
Inovasi merupakan salah satu komponen yang penting untuk meningkatkan kelebihan daya 
saing dalam persekitaran yang semakin berubah masa kini. Pasaran yang lebih baik 
memerlukan idea yang lebih kreatif dalam penghasilan sesuatu produk termasuklah dalam 
sektor pelancongan dengan penglibatan kawasan luar bandar. Program homestay merupakan 
salah satu inisiatif yang telah diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia ke-9 dan menjadi 
salah satu tarikan pelancong yang dapat memberi pengalaman kehidupan luar bandar. 
Lantaran itu, kajian ini bertujuan untuk menerokai perlaksanaan inovasi produk yang telah 
dilaksanakan oleh Program Homestay Kampung Desa Keda yang merupakan salah satu 
program homestay di Utara Semenanjung Malaysia. Homestay ini dipilih berdasarkan jumlah 
kedatangan pelancong tertinggi iaitu seramai 52,621 orang pada tahun 2011 hingga 2016. 
Penemuan daripada kajian ini membincangkan berkaitan perlaksanaan inovasi produk yang 
terbahagi kepada penginapan, aktiviti budaya dan produk komuniti. Penemuan kajian ini 
menunjukkan inovasi produk adalah penting dalam pembangunan program homestay sebagai 
kelebihan dalam daya saing dalam menarik kedatangan pelancong.  
 
Katakunci: Inovasi Produk, Program Homestay, Pelancongan Luar Bandar 
 
1. Pengenalan 
 
Inovasi merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dengan menerokai 
peluang baharu untuk mewujudkan pengurusan yang lebih baik di samping membuat 
pembaharuan dan penambahbaikan pasaran (Schumpeter, 1934; Hjalager, 1994; Peter & 
Pikkemaat, 2005). Ianya berlaku apabila organisasi mempunyai pengetahuan dan berupaya 
untuk melaksanakannya dengan menawarkan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan 
(Crumpton, 2012). Hal ini secara tidak langsung telah melahirkan sebuah organisasi yang lebih 
berjaya melalui pencapaian prestasi dan peningkatan taraf hidup (Beregheh, et al., 2012).  
Lantaran itu, inovasi dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam pembangunan industri 
termasuklah sektor pelancongan dengan memfokuskan kepada aspek kreativiti, penyelesaian 
masalah dan kaedah baru (Moscardo, 2008).  
Dalam usaha membangunkan sektor pelancongan sekaligus meletakkan kedudukan 
Malaysia sebagai lokasi destinasi pelancongan yang terkemuka, kerjasama antara pelbagai 
sektor termasuk komuniti tempatan perlulah dipergiatkan. Oleh itu, pelancongan luar bandar 
turut berperanan dalam menarik para pelancong menikmati keindahan alam semula jadi, 
kemeriahan adat resam dan budaya tempatan (Mapjabil & Ismail, 2015). Tambahan lagi, 
inisiatif untuk meningkatkan tahap pendapatan dan mengurangkan jurang kemiskinan di 
kalangan komuniti luar bandar telah dikenalpasti sebagai salah satu agenda utama dalam 
Rancangan Malaysia ke-9 (EPU, 2015). Lantaran itu, bagi menangani masalah 
ketidakseimbangan pendapatan, program homestay diperkenalkan bertujuan untuk mencipta 
pelbagai aktiviti ekonomi baharu (Kasim et al., 2016) yang berpotensi untuk berkembang dan 
membangunkan sosioekonomi. 
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Program homestay menawarkan pengalaman yang menarik termasuklah aktiviti rekreasi, 
budaya, pendidikan, dan interaksi social. Hal ini bergantung kepada peranan penyelaras 
program homestay dalam memainkan peranan untuk memastikan pengalaman itu dapat 
dirasai secara berterusan oleh pelancong lain pada masa akan datang. Penglibatan 
penyelaras, pengusaha dan komuniti dalam sesebuah kampung akan memberi impak yang 
besar kepada kejayaan program homestay tersebut (Pusiran & Xiao, 2013). Oleh itu, 
keupayaan pihak pengusaha termasuk bahagian pengurusan dalam melakukan 
penambahbaikan secara berterusan adalah perlu bagi memenuhi permintaan dan kepuasan 
pelancong (Hussin & Kunjuraman, 2014). 
Namun, masih terdapat juga pengusaha yang tidak melakukan penambahbaikan 
terhadap kualiti perkhidmatan produk yang ditawarkan hingga menyebabkan kemerosotan 
minat para pelancong terhadap program homestay ini (Hussin & Kunjuraman, 2014). Selain itu, 
ianya juga disebabkan oleh peserta yang kurang pengalaman dalam pengurusan serta 
kemahiran dan pengetahuan yang masih lagi terhad (Kayat & Nor, 2006) termasuklah 
kurangnya pendedahan terhadap ilmu berkaitan inovasi pelancongan (Sakdiyakorn & Sivarak, 
2016). Ini telah menyebabkan terdapat beberapa pengusaha menarik diri daripada menjadi 
pengusaha program homestay berikutan kekurangan kedatangan pelancong sekaligus 
menjejaskan pendapatan mereka (Kasim et al., 2016).  
Oleh itu, aspek inovasi terhadap produk pelancongan homestay perlu dikaji dengan 
lebih terperinci. Walaupun kajian berkaitan program homestay telah banyak dilakukan, tetapi 
kajian yang memfokuskan kepada peranan inovasi adalah masih lagi terhad (Razzaq, et al, 
2011) kerana kebanyakan kajian membincangkan faktor lain seperti kesan penglibatan 
komuniti (Pusiran & Xiao, 2013; Ismail et al., 2016) dan faktor motivasi terhadap pengusaha 
(Ahmad et al., 2014; Mohd Salleh et al., 2014). Sejajar dengan permasalahan tersebut, kajian 
ini bertujuan untuk menerokai inovasi yang telah dilakukan terhadap produk yang ditawarkan 
kepada pelancong oleh program homestay di Utara Semenanjung Malaysia. 
 
2. Sorotan Literatur 
 
Konsep Inovasi 
 
Konsep asal inovasi telah diperkenalkan oleh Schumpeter (1934), yang mentakrifkan inovasi 
sebagai ciptaan produk baharu atau penambahbaikan kepada produk sedia ada dengan 
menggunakan kaedah baharu dan pasaran baharu untuk pembangunan organisasi. Beberapa 
sarjana juga bersetuju dengan definisi ini dan menyatakan bahawa inovasi adalah penghasilan 
sesuatu yang baharu untuk meningkatkan keupayaan produk (Drucker, 1985; Tidd et al., 
2005). Perlaksanaan inovasi ini boleh dilakukan dengan membuat penambahbaikan terhadap 
produk sedia ada atau menggunakan kaedah baharu (Kuratko & Hodgetts, 2004). Ini 
menunjukkan inovasi bukan sahaja merujuk kepada penciptaan atau penambahbaikan produk 
baharu malah melibatkan kaedah atau cara-cara baharu untuk penghasilan produk tersebut.  
Definisi ini telah diperkembangkan lagi melalui OECD (2005) dan Brem & Voigt (2009) 
yang melihat inovasi sebagai pelaksanaan ketara untuk meningkatkan kualiti produk dan 
perkhidmatan, kaedah penghasilan produk, kaedah pemasaran, pengurusan struktur 
organisasi dan sistem pentadbiran dalam organisasi. Tambahan lagi, ramai penyelidik telah 
memperluaskan konsep inovasi dengan merujuk kepada jenis-jenis inovasi (Saunila, et al., 
2014). Sebagai contoh, terdapat penyelidik yang membahagikan inovasi kepada empat jenis 
inovasi termasuk produk, proses, pemasaran dan organisasi bagi menentukan daya inovasi 
keseluruhan organisasi (OECD, 2005; Gunday, et al., 2011; Hassan et al, 2013; Boachie-
Mensah & Aquah, 2015). Sebaliknya, terdapat juga beberapa penyelidik menggunakan inovasi 
tunggal dalam kajian mereka, seperti inovasi produk (Espallardo & Ballester, 2009; Zhang & 
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Duan, 2010) inovasi proses (Abrunhosa & Moura E'sa, 2008) dan inovasi organisasi (Dadfar, et 
al., 2013; Camison & Villar-Lopez, 2014). Oleh itu, kajian ini hanya memfokuskan kepada 
inovasi produk bagi mendapatkan maklumat secara lebih mendalam dan terperinci. 
 
Inovasi Produk 
 
Inovasi produk boleh ditakrifkan sebagai sesuatu produk atau perkhidmatan yang telah 
ditransformasikan menggunakan idea-idea baharu dan menjalani penambahbaikan terhadap 
spesifikasi tertentu (OECD, 2005). Selain itu, inovasi produk juga merujuk kepada penghasilan 
sesuatu produk dan perkhidmatan yang baharu, asli, serta mempunyai keunikan untuk 
dikormesialkan kepada pihak tertentu (Hjalager, 2010). Produk ini perlulah kelihatan lebih 
menarik kepada pengguna (Boachie-Mensah & Acquah, 2015) agar dapat menyumbang 
kepada pertumbuhan pasaran (Hassan et al, 2013). 
 Kajian dalam sektor pelancongan menunjukkan inovasi produk adalah melibatkan 
penghasilan produk pelancongan baharu atau aktiviti yang telah dirancangkan kepada para 
pelancong (Aldebert et al., 2011). Begitu juga dengan kajian Sakdiyakorn & Sivarak (2016) 
yang melihat inisiatif dalam pembaharuan produk menjadi satu keperluan dalam menyokong 
matlamat pelancongan komuniti terutamanya melibatkan pelancongan warisan budaya. 
Manakala inovasi produk dalam program homestay pula termasuklah daya tarikan seperti alam 
semula jadi, sejarah, seni dan kraftangan, aktiviti budaya, makanan tradisional, dan aktiviti 
pertanian (Ibrahim & Razzaq, 2009) yang merupakan tarikan utama pelancong (Razzaq et. al, 
2011). 
 
Perkembangan Program Homestay 
 
Program homestay telah bermula pada sekitar tahun 1970 an di Europe yang dikenali sebagai 
satu konsep percutian (Mapjabil & Ismail, 2012). Di negara barat, terma homestay ini 
digunakan sebagai penginapan pelajar antarabangsa sebagai contoh di Autralia, di mana 
pelajar akan tinggal bersama keluarga angkat sehingga tamat pengajian agar dapat 
mempelajari budaya tempatan (Richardson, 2003). Manakala di United Kingdom dan New 
Zealand pula konsep homestay merujuk kepada pengurusan tempat tidur dan sarapan sahaja 
yang lebih dikenali sebagai “bed and breakfast” dan tidak melibatkan sebarang aktiviti 
kebudayaan (Pusiran & Xiao, 2013).  
Di Malaysia, program homestay ini diperkenalkan secara rasminya pada tahun 1995 di 
Desa Murni, Kerdau, Temerloh, Pahang. Program homestay merupakan satu produk 
pelancongan unik yang membolehkan pelancong merasai pengalaman kehidupan dan budaya 
yang berbeza (Ahmad et al., 2014). Konsep homestay yang juga disebut sebagai inap desa 
(Ahmad et al., 2011; Hussin & kunjuraman, 2014) adalah merujuk kepada pengalaman 
pelancong tinggal bersama keluarga yang dipilih, berinteraksi dan menimba pengalaman 
kehidupan seharian keluarga homestay dan juga mempelajari budaya komuniti luar bandar di 
Malaysia (Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, 2014).  
Program ini menyediakan pengalaman melalui kepelbagaian etnik kehidupan keluarga 
angkat yang dapat dirasai oleh pelancong (Bhuiyan et al., 2012) melalui aktiviti yang berbeza 
mengikut budaya, ekonomi serta lokasi (Keling & Entebang, 2013). Secara umumya, ciri-ciri 
dan aktiviti yang lazimnya dilakukan dalam program ini adalah seperti Jadual 1. 
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Jadual 1: Aktiviti Lazim untuk Tetamu Program Homestay 
Budaya dan Cara Hidup 
x Sejarah 
x Tarian, lagu dan makanan tradisional 
x Permainan dan sukan rakyat 
x Budaya: perkahwinan, acara keramaian, 
kenduri. 
Kegiatan Ekonomi 
x Menoreh getah 
x Penternakan ikan 
x Pertanian: koko, padi, buah-buahan, kelapa 
sawit 
Keseronokan (Leisure) 
x Menikmati pemandangan & panorama 
x Merentas hutan 
x Berakit di Sungai 
x Melawat tarikan berdekatan 
Pemuliharaan Alam Sekitar 
Program Plant a Tree (PAT): Setiap pelancong 
digalakkan untuk menanam sebatang pokok di 
homestay yang dilawati untuk menyumbang 
pemulihraan alam sekitar di samping 
mengindahkan lanskap homestay yang 
dikunjungi 
Sumber: Ahmad et al. (2011) 
 
Pada mulanya, program ini hanya disertai oleh beberapa buah kampung yang terpilih 
dan dilaksanakan secara kecil-kecilan. Setelah program ini memperlihatkan kejayaan dalam 
menjana pendapatan komuniti tempatan, program ini telah mendorong penglibatan yang lebih 
ramai lagi. Kini terdapat 193 buah program homestay di seluruh negeri yang berdaftar dengan 
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dimana setiap negeri mempunyai bilangan 
kampung yang terlibat dengan jumlah pengusaha dan bilik yang tertentu. Data terkini yang 
diperolehi daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan menunjukkan pada tahun 
2016, bilangan kampung yang terlibat adalah sebanyak 341 buah kampung manakala jumlah 
pengusaha adalah seramai 3,800 orang dengan melibatkan 5,354 buah bilik.  Ini menunjukkan 
penglibatan komuniti luar bandar terhadap program homestay ini amat menggalakkan.  
 
3. Metodologi 
 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji permasalahan sesebuah 
kumpulan secara individu bagi mewakili masalah sosial (Creswell, 2007). Kajian ini 
memerlukan pengkaji berada dalam situasi responden agar dapat melihat sendiri keadaan 
sebenar isu kajian, memperolehi data yang mewakili pandangan komuniti merangkumi 
persekitaran yang dimiliki oleh responden serta terdapat bukti yang banyak terutamanya 
melibatkan kajian kes (Yin, 2011). Kaedah ini dapat membantu penyelidik mendapatkan 
informasi yang lengkap tentang sesuatu fenomena dengan menyiasat kehidupan sebenar 
untuk memahami sesuatu isu yang terlibat. Sejajar dengan cadangan pengkaji lepas yang 
menyatakan bahawa kajian kes amat sesuai digunakan kerana ianya berupaya untuk 
menjawab persoalan bagaimana dan mengapa inovasi berlaku (Sakdiyakorn & Sivarak, 2016) 
terutamanya dalam program homestay (Hashim et al., 2015). 
Program homestay yang berdaftar di negeri Kedah adalah sebanyak 16 buah 
melibatkan 22 buah kampung dan 345 orang pengusaha. Program homestay yang menerima 
kedatangan pelancong paling tinggi adalah Homestay Kampung Desa Keda dengan jumlah 
pelancong seramai 52,621 orang pada tahun 2011 hingga 2016. Ini menunjukkan hampir 50 
peratus kedatangan pelancong yang terlibat dengan program homestay di Negeri Kedah 
adalah dipelopori oleh Homestay Kampung Desa Keda. Oleh itu, Homestay kampung Desa 
Keda telah dipilih sebagai lokasi kajian dengan mengadakan temu bual terhadap penyelaras 
homestay tersebut. Temu bual dan lawatan telah dijalankan selama 3 jam pada bulan Oktober 
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2017 untuk menerokai secara mendalam inovasi produk yang telah dilaksanakan sepanjang 
penubuhan program homestay tersebut. 
 
4. Penemuan Kajian 
 
Latar Belakang Homestay 
 
Homestay Kampung Desa Keda telah didaftarkan dengan Kementerian Pelancongan dan 
Kebudayaan pada tahun 1999. Program homestay ini mempunyai sebanyak 42 buah rumah 
dengan bilangan bilik iaitu 123 buah di bawah satu kampung yang terlibat sahaja iaitu 
Kampung Desa Keda. Program homestay yang terletak di Ulu Legong, Baling ini diselia oleh 
seorang penyelaras. Homestay ini terletak di lokasi ekopelancongan yang mampu menarik 
kedatangan pelancong yang lebih ramai. Oleh itu, pelbagai jenis inovasi produk yang telah 
dijalankan bagi tujuan mempromosikan homestay ini sekaligus meningkatkan kedatangan 
pelancong. 
 
Inovasi produk 
 
Inovasi produk yang dijalankan dalam program homestay ini boleh diklasifikasikan kepada tiga 
kategori iaitu berbentuk penginapan, lawatan serta aktiviti budaya dan pengeluaran produk. 
Keupayaan untuk melaksanakan penambahbaikan dan pembaharuan ke atas program 
homestay ini telah diterangkan secara mendalam melalui temu bual yang dijalankan bersama 
penyelaras program homestay tersebut. 
Bagi produk penginapan, perkembangan program homestay dapat dilihat dengan 
pertambahan bilangan pengusaha yang terlibat dalam penyediaan bilik kepada pelancong. 
Kini, bilangan pengusaha telah meningkat kepada 42 orang berbading pada awal penubuhan 
program homestay ini iaitu hanya seramai 26 orang pengusaha sahaja. Pertambahan ini telah 
menunjukkan minat komuniti tempatan untuk menyertai program homestay ini. Selain itu, 
penginapan yang disediakan juga telah melalui proses penambahbaikan daripada segi 
kekemasan bilik dan penyediaan kemudahan agar dapat memberikan keselesaan kepada 
pelancong yang datang bermalam di rumah keluarga angkat tersebut. Ini telah diakui oleh 
penyelaras dengan menyatakan bahawa: 
“Semua pengusaha homestay telah pergi kursus-kursus yang dihantar oleh 
KEDA dengan pihak pelancongan seperti cara menyusun cadar bilik, 
penyediaan makanan, menyambut tetamu dan kami nampak hospitaliti telah 
bertambah”. 
“Hampir 80 peratus penginapan yang disediakan juga adalah berhawa dingin 
bagi memenuhi permintaan pelancong domestik. Hanya 20 peratus sahaja 
tiada hawa dingin untuk pelancong yang tidak perlu seperti orang tua dan 
pelancong luar negara”. 
 
Inovasi juga dilakukan terhadap aktiviti dan lawatan yang disediakan bagi menarik minat 
pelancong melalui pengalaman kehidupan komuniti tempatan yang mempunyai kepelbagaian 
jenis dan budaya. Pada awalnya, aktiviti yang dijalankan adalah berbentuk kebudayaan yang 
diwarisi oleh komuniti setempat. Namun, atas permintaan pelancong masa kini, aktiviti tersebut 
telah dibuat pembaharuan agar selari dengan kehendak pelancong yang lebih menggemari 
aktiviti terkini dan mengikut peredaran zaman. Penyelaras juga menjelaskan bahawa: 
“Pada mula-mula dulu, aktiviti kebudayaan yang ada seperti produk orang asli 
iaitu suku kaum yang ada di Asia, untuk acara sewang orang asli, tarian 
kanak-kanak, gendang silat, dikir seloka. Tapi menjelang tahun 2006, orang 
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lebih minat kepada karaoke, jadi kami menyediakan karaoke tapi lagu 
tradisional seperti lagu dondang sayang.” 
“Bagi permainan tradisional pula, mula-mula dulu ada aktiviti tarik upih, gasing, 
tapi sekarang kami buat aktiviti berbasikal ke ladang kelulut, kolam udang 
galah, kami ada 34 buah basikal atas Projek Desa Lestari. Kami ada aktiviti 
river tracking, hiking Gunung Ganu dengan kerjasama Pejabat Hutan.” 
 
Selain itu, program homestay ini juga menawarkan kepelbagaian produk yang dikeluarkan oleh 
komuniti setempat seperti makanan tradisional untuk dirasai oleh pelancong yang datang. 
Produk ini juga telah menjalani pembaharuan dan penambahbaikan daripada semasa ke 
semasa dengan mempelbagaikan jenis produk agar dapat dipasarkan secara lebih meluas lagi. 
Penyelaras menjelaskan perkara tersebut dengan menyatakan bahawa; 
“Dulu kuih-kuih tradisional kami ada bahulu, kerepek. Sekarang kami buat 
pembaharuan dengan memperkenalkan madu kelulut, kopi dan produk 
kecantikan. Produk-produk ini telah dikormesialkan ke dalam pasaran sampai 
ke luar negara. Produk ni tiada di pasaraya tapi kami sertai karnival di 
peringkat negeri dan kebangsaan di samping mempromosikan program 
homestay ini.” 
 
5. Kesimpulan 
 
Secara keseluruhan, program Homestay Kampung Desa Keda dilihat sentiasa melakukan 
pembaharuan dan penambahbaikan bagi memenuhi kehendak pelancong. Hal ini kerana 
inovasi produk yang dilakukan oleh program homestay ini dan keupayaan untuk menerima 
sebarang perubahan budaya merupakan perkara penting dalam membangunkan pasaran. 
Selain itu, sumber semula jadi yang ada di kampung ini juga memberi peluang kepada 
penyelaras dalam memaksimumkan aktiviti yang berpotensi sebagai produk inovatif untuk 
dipromosikan kepada para pelancong sekaligus dapat meningkatkan kedatangan pelancong. 
Tambahan lagi, program homestay ini mempunyai potensi yang baik untuk lebih berkembang 
susulan daripada perancangan dan kepelpelbagaian idea-idea kreatif untuk memajukan 
program homestay ini. Oleh itu, idea program homestay ini boleh dijadikan contoh kepada 
program homestay yang lain di Malaysia agar lebih kreatif dalam melaksanakan inovasi produk 
untuk menarik kedatangan pelancong ke program homestay tersebut. Ini kerana kejayaan 
sesebuah program homestay adalah bergantung kepada sejauh mana produk yang ditawarkan 
dapat menarik minat para pelancong untuk menyertai program homestay.  
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